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บทคัดยอ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นิสิตที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมรวมกับการเรียนดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนและสมบัติของธาตุ และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนและสมบัติ
ของธาตุเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 กลุมเปาหมายที่ศึกษา คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร ช้ันปที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 36 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1. แผนการจัดการเรียนรู 2. บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนและ
สมบัติของธาตุ และ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลองโดยมีแบบ
แผนการทดลองแบบกลุมเดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติไดแก คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และ การทดสอบคาทีแบบตัวอยางไมอิสระตอกัน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนน
เฉล่ียของการสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.25 และคะแนนเฉลี่ยการสอบกอนเรียนเทากับ 42.09  ซึ่งคะแนน
เฉล่ียของการสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ที่ต้ังไว  
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Learning Management Using Group Process and  
Self-directed Learning to Develop Learning  
Achievements on Electron Configuration and Properties 
of Elements for First-Year Undergraduate Students  
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______________________ 
 
ABSTARCT 
   The purposes of this study were to compare student’s learning achievements on 
electron configuration and properties of elements before and after the instruction through group 
process learning and self-directed learning using the programmed lesson, and to examine the 
students’ learning achievements to meet the criteria of 70%.  The sample group was one classroom 
(36 students) of the first-year undergraduate science students, major of general science by purposive 
sampling. The research tools consisted of 1) the lesson plans, 2) the programmed lesson on electron 
configuration and properties of elements, and 3) the achievement test. A quasi-experimental research 
of one group pre-test post-test design was used in this study. The statistics used to analyze the data 
were mean, standard deviation, percentage, and dependent samples t-test. The result indicated that the 
mean scores of the learning achievement of posttest were higher than those of pretest at the 
statistically significant .01 level. The posttest mean score was 80.25%, and pretest mean score was 
42.09%, in which the posttest scores were higher than specified criterion at 70%. 
 
Keywords: Group process, Self-directed leaning, Electron configuration, Properties of elements  
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บทนํา 
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ได
กําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 
คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ [1]  ทั้งนี้ผูเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือที่เรียกวานิสิตหรือนักศึกษา เปนวัยที่กําลังจะเปนผูใหญและ
เปนผูที่มีวุฒิภาวะสูงกวานักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนในระดับอุดมศึกษาตองพัฒนาผูเรียนให
มีทักษะการเรียนรูที่หลากหลาย โดยทั่วไปแลวผูเรียนในระดับอุดมศึกษาจะมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันไป ในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนก็คือรูปแบบและวิธกีารสอนหรือการจัดการเรียนรูของอาจารยผูสอน 
ดังนั้นรูปแบบและวิธีการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น ผูสอนควรใชแนวทางการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ควรจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระของรายวิชา ดวยการสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรู ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม ไดทาํงานแบบกลุม ไดเรียนรูดวยตนเอง เพื่อฝกทักษะการเรียนรูดานตางๆ 
ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และการเรียนรูที่ดีนั้น ผูสอนควรใชเทคนิคการสอนที่สงเสริมการมีสวน
รวมในการเรียนรูของผูเรียน และควรใชสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน เนื่องจากผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู
ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเรียนรูที่แตกตางกัน [2] การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
สรางเสริมลักษณะนิสัยใหผูเรียนไดรูจักศึกษาคนควา และเรียนรูดวยตนเอง หรือการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
(Self-directed learning) ซึ่งการเรียนรูดวยการนําตนเอง มาจากแนวคิดที่เช่ือวา “มนุษยมีศักยภาพมากพอที่จะ
สามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง” โดยมุงเนนใหผูเรียนเปนผูดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง [3] การเรียนรูดวย
ตนเอง สามารถกระตุนใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีเหตุผล สามารถแกปญหาและวิเคราะหเนื้อหาความรูไดดวยตนเอง 
เปนการเพิ่มทักษะความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง ความสามารถในการจัดการ และวางเปาหมายทางการเรียน
ของตนเอง สงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดีข้ึน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรูของนิสิตในระดับปริญญาตรี ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการทําวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ ซึ่งเปนเนื้อหาสวนหนึ่งในรายวิชา วท 211 เคมีสําหรับครู
วิทยาศาสตร 1 สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูดวย
กระบวนการกลุม (group process) รวมกับการเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning) โดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปเพื่อเปนสื่อการเรียนรูที่ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติ
ของธาตุ 
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การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองสรางสื่อการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
ไดเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วาบทเรียนโปรแกรม (programmed lesson) เพื่อใชเปนสื่อการเรียนรูสําหรับนิสิตปริญญาตรีช้ันปที่ 1 โดยเปน
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ บทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม 
หรือบางทีเรียกวา บทเรียนดวยตนเอง เปนสื่อการเรียนรูที่สามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลได 
ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด ความตองการและความสนใจของแตละคน ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง ตามศักยภาพที่แตกตางกันของแตละคน ในการสรางบทเรียน
โปรแกรม ผูสรางจะตองวิเคราะหเนื้อหาที่จะสอนและนําเนื้อหาสาระมาแตกยอยและเรียงลําดับใหเหมาะสม 
เพื่อใหงายตอการเรียนรู หลังจากนั้นจึงนําเสนอเนื้อหาสาระนั้นทีละนอยไปตามลําดับ และมีขอคําถามที่ทาทาย
ความคิดของผูเรียนและมีคําตอบเฉลยใหไวดวย [4-5] 
 การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปจึงเปนเทคนิคการ
สอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ผูสอนสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของรายวิชาที่กําหนด โดยการให
ผูเรียนศึกษาจากบทเรียนสําเร็จรูปดวยตนเอง ทั้งนี้บทเรียนสําเร็จรูปมีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากบทเรียนปกติ
หรือหนังสือเรียนทั่วๆ ไป กลาวคือ เปนบทเรียนที่นําเนื้อหาสาระที่จะใหผูเรียนไดเรียนมาแตกเปนหนวยยอยๆ 
เพื่อใหงายแกผูเรียนในการเรียนรู ผูเรียนสามารถตอบสนองสิ่งที่เรียนและตรวจสอบการเรียนรูของตนเองไดทันที 
โดยการใหผูเรียนไดตอบคําถาม ทําแบบฝกหัด หลังจากศึกษาเนื้อหายอยๆ นั้นจบเรื่องแลว และผูเรียนได
ตรวจสอบคําตอบวาตนเองทําถูกหรือผิดไดดวยตนเอง ผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรูมากนอยตาม
ความสามารถของตนเอง หลังจากจบบทจะมีคําถามทายบทหรือแบบฝกหัดประจําบทใหไดฝกแกปญหาโจทย โดย
ผูเรียนจะไดประเมินการเรียนรูทั้งหมดวาที่ศึกษาบทเรียนมานั้น เขาใจมากนอยอยางไร สามารถตอบคําถามได
หรือไม ทั้งนี้ผูเรียนตองตรวจพิจารณาคําตอบของตนเองเทียบกับแนวคําตอบหรือเฉลยที่มีในบทเรียนสําเร็จรูป การ
ใหผูเรียนมีโอกาสตรวจสอบการเรียนรูของตนเองจะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูตอไป และสามารถ
แกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของตน อันจะเปนผลดีตอการเรียนรูข้ันตอไป การใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
ทําใหผูเรียนใสใจตอการเรียนรู และมีความรับผิดชอบ จากการศึกษางานวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูปสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีข้ึน เขาใน
เนื้อหาที่เรียนมากข้ึน ผูเรียนไดฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีและพึงพอใจตอการ
เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนอยางมาก [6-8] 
การเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมเปนการจัดสถานการณการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนได
เรียนรูรวมกันผานกิจกรรมที่ทํางานเปนกลุม ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกัน แบงหนาที่ 
ชวยเหลือกันและกัน ผูเรียนไดรับความรูรวมกัน การเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม ฝกใหผูเรียนเกิดความรูความ
เขาใจและสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับคนอื่นๆ ได มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฝกการยอมรับ
ฟงความคิดเห็นที่แตกตางกันของผูอื่น ทําใหเกิดทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร กระบวนการกลุมเปนการ
เรียนรูที่ยึดหลักการคนพบและสรางสรรคความรูดวยตัวของผูเรียนเอง โดยครูเปนเพียงผูสงเสริมใหผูเรียนได
คนพบและพบคําตอบดวยตัวเอง การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานกลุมที่ดีจะชวยใหผูเรียนเกิด
ทักษะทางสังคม การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุม คือการดําเนินการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนทํา
กิจกรรมรวมกันเปนกลุม พรอมทั้งสอน และแนะนําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานกลุมที่ดี
ควบคูไปกลับการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค [9]  จากการศึกษางานวิจัยพบวา การ
จัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุมสามารถชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานความรู ดานอารมณ สังคม 
เสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคล รวมถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอสวนรวม ดังนั้น
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมจึงเปนวิธีที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ
วารสารวิทยาศาสตร มศว ปที่ 34 ฉบับที่ 1 (2561)                                                            211 
ไดฝกทักษะตางๆ เชน การวางแผนการทํางาน การแกปญหา การสื่อสาร การนําเสนองาน และทักษะทางสังคม 
[10-12] 
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการจัดการเรียนรูโดยใชโดยใชกระบวนการกลุมรวมกับการเรียนดวย
ตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนิสิตปริญญาตรีช้ันปที่ 1 ซึ่งงานวิจัยนี้จะเปนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปน
การสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูดวยการเรียนรูดวยตนเอง รวมกับการเรียนรูแบบกลุมในการทํา
กิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะการเรียนรูดานตางๆ และการเรียนรูดวยกระบวนการ
กลุมยังเปนการสรางจิตสํานึกของการทํางานรวมกัน มีความรับผิดชอบตองานและเคารพในความคิดเห็นของเพื่อน
รวมงานและเปนการฝกลักษณะนิสัยใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมและ
พัฒนาเรื่องการสื่อสารแนวคิด และพัฒนาทักษะทางสังคม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนิสิตที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการกลุมรวมกับการเรียนดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ
และสมบัติของธาตุ 
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุของ
นิสิตที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมรวมกับการเรียนดวยตนเองโดยศึกษาเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนของนิสิตทั้งหมดกับเกณฑรอยละ 70 ที่ต้ังไว  
วิธีดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยก่ึงเชิงทดลอง (Quasi-experimental research) มีแบบแผนการทดลอง
แบบกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design) รวมกับการใชการ
วิจัยในช้ันเรียน (classroom action research)  
กลุมเปาหมายที่ศึกษา คือ นิสิตปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 
2 จํานวน 1 หองเรียน มีนิสิตจํานวน 36 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน รายวิชา วท 211 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 (SC 211 Chemistry for Science Teachers I) 
จํานวน 3 หนวยกิต ซึ่งเปนวิชาเอกบังคับของหลักสูตร โดยเปนรายวิชาที่ผูวิจัยเปนอาจารยผูสอน 
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ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมรวมกับการเรียนดวยตนเองโดยใช
บทเรียนสําเร็จรปูเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ 
ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ 
ขอบเขตของเนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก เรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ 
ซึ่งเปนเนื้อหาสวนหนึ่งในรายวิชา วท 211 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1  ทั้งนี้ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาออกเปน 2 บท 
ไดแก บทที่ 1 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ และบทที่ 2 สมบัติของธาตุ  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  
(1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ จํานวน 12 
ช่ัวโมง  
(2) บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  (50 คะแนน) และ ขอสอบ
อัตนัย จํานวน 15 ขอ (25 คะแนน) รวมเปน 75 คะแนน 
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมรวมกับการเรียนรูดวยตนเอง คือ การจัดสถานการณ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ ซึ่งเปนเนื้อหาสวนหนึ่งในรายวิชา วท 
211 เคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 ที่ผูวิจัยเปนผูสอน โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรมกลุมเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน การชวยเหลือกันของสมาชิกในกลุม เพื่อฝกใหผูเรียนไดทํางานรวมกับ
ผูอื่น เพื่อแกปญหาและทํางานตามที่ไดรับมอบหมายใหเกิดความสําเร็จ โดยเปนผลงานของกลุม ผูเรียนทํากิจกรรม
ตางๆ ดวยการทํางานกลุมซึ่งประกอบดวยสมาชิกกลุมละ 4 คน ที่จัดกลุมตามความสมัครใจ กิจกรรมการเรียนรูจะ
ดําเนินการโดยผูเรียนมีบทบาทสําคัญ และการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูโดยใชสื่อการเรียนรูประเภทบทเรียน
สําเร็จรูปหรือเรียกวาบทเรียนรูดวยตนเองเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุซึ่งเปนสื่อการ
เรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบงข้ันตอนไดดังนี้ (1) ข้ันเตรียมการ 
เปนข้ันตอนที่ผูเรียนตองเรียนรูดวยตนเองมาลวงหนาโดยการศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนสําเร็จรูป (2) ข้ันแนะนํา
บทเรียน เปนข้ันตอนที่ผูสอนชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู แนะนําและอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมกลุม มอบหมาย
งานและชี้แจงวิธีการวัดผลและประเมินผล (3) ข้ันการปฏิบัติกิจกรรมกลุม เปนข้ันตอนที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม เรียนรูดวยตนเองตามงานที่มอบหมาย ซึ่งเปนการแกปญหาจากโจทยปญหาและสถานการณปญหาที่
กําหนดให (problem solving)  การอภิปรายกลุมยอย (small group discussion) การระดมความคิด
(brainstorming) และการเขียนผังมโนทัศน (concept mapping) และการนําเสนองานของกลุม (group 
presentation) (4) ข้ันตรวจสอบและประเมินผลงาน เปนข้ันที่ผูเรียนตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานของกลุม
ของตนเอง (5) ข้ันสรุปบทเรียน และขยายความรู  เปนข้ันที่ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ในข้ันนี้ผูสอน
ใหความรูเพิ่มเติมเพื่อขยายความรูใหรายละเอียดใหผูเรียนไดเขาใจเนื้อหาที่ถูกตองและไดความรูที่ชัดเจนขึ้น 
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บทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง สื่อการเรียนรูประเภทสื่อสิ่งพิมพที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยบทเรียนสําเร็จรูป
ที่สรางมีลักษณะเปนสื่อสิ่งพิมพขนาดเทากับกระดาษ A4 มีจํานวน 150 หนา แบงเนื้อหาเปน 2 บท ไดแก บทที่ 1 
เรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ และบทที่ 2 เรื่อง สมบัติของธาตุ สําหรับองคประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบดวย หนาปก คํานํา สารบัญ คําช้ีแจงการใชบทเรียน จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ โดยการนําเสนอ
เนื้อหาจะแบงเปนหนวยยอยๆ หรือหัวขอยอยๆ เมื่อจบการนําเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอ จะมีคําถามเพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจของผูเรียน และมีเฉลยคําตอบไวในภาคผนวก เพื่อใหผูเรียนไดตรวจสอบความถูกตองดวยตนเอง และ
เมื่อจบเนื้อหาในแตละบท จะมีคําถามทายบทหรือแบบฝกหัดทายบท และมีคําตอบอยูในภาคผนวกทายเลม เพื่อให
ผูเรียนไดตรวจสอบและประเมินการเรียนรูของตนเอง คําถามที่ใชจะเปนคําถามแบบอัตนัย นอกจากนี้ในบทเรียนจะ
มีภาพประกอบเนื้อหาเพื่อชวยใหผูเรียนไดเขาใจเนื้อหาไดดีข้ึน มีการนําเสนอตารางขอมูล และตัวอยางที่มี
รายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อใหผูเรียนไดสรางความรูความเขาใจดวยตนเองได   นอกจากนี้ยังมีภาพตัวการตูนที่คอย
พูดเสริมแรง และกระตุนความสนใจของผูเรียน บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนและสมบัติของธาตุนี้
ผูวิจัยไดสรางขึ้นและผานการประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( x = 
4.76, S.D. = 0.27) [13]  
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม และการเรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
ซึ่งสรุปลักษณะของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 
 
 เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
บทท่ี 1  
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนใน
อะตอมของธาตุ 
   1.1  ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับโครงสรางอะตอม 
สารประกอบ ธาตุ และตาราง
ธาตุ   
   1.2  การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอมของ
ธาตุ  
   1.3  โลหะ อโลหะ และ
ก่ึงโลหะ  
 
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันเตรียมการ เปนการเรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 
เปนการเรียนรูมาลวงหนานอกเวลาเรียน 
ข้ันตอนที่ 2 ข้ันแนะนําบทเรียน โดยผูสอนแนะนําวิธีการเรียนรู แนะนําการทํา
กิจกรรม มอบหมายงาน เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม และช้ีแจงการ
วัดผล ประเมินผล และเวลาในการทํากิจกรรม 
ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการทํากิจกรรมกลุม เปนข้ันตอนที่นิสิตลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
ตามงานที่มอบหมาย ซึ่งเปนกิจกรรมแกปญหา โดยมีใบกิจกรรม มีคําถาม มี
สถานการณใหแกปญหา โดยนิสิตในกลุมชวยกันศึกษาเนื้อหาความรูจากบทเรียน
สําเร็จรูปและทําใบกิจกรรม และชวยเหลือกัน แบงงานกัน และเรียนรูรวมกัน  
ใชเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย  
ข้ันตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผลงาน โดยนิสิตแตละกลุมตรวจสอบผลงาน
ของตนเอง ตรวจคําตอบ จากแนวคําตอบหรือเฉลยคําตอบที่ผูสอนไดจัดเตรียม
ไวให เปนการประเมินผลตนเอง  
ข้ันตอนที่ 5 ข้ันสรุปบทเรียนและขยายความรู  ซึ่งผูสอนสรุปสาระความรูโดย
การบรรยายโดยใชสื่อPower point และ Clip VDO และสื่อ ICT อื่นๆ 
ประกอบ รวมทั้งการใชคําถามเพื่อใหนิสิตมีสวนรวมในการสรุปบทเรียน และเพื่อ
เปนการตรวจสอบความรูความเขาใจของผูเรียน  
บทท่ี 2 สมบัติของธาตุ
   2.1  ขนาดของอะตอม 
(Atomic Size)  
   2.2 ขนาดไอออนหรือรัศมี
ไอออน (Ionic Radius) 
   2.3 พลังงานไอออไนเซ
ชัน (Ionization Energy)  
   2.4 อิเล็กตรอนอัฟฟนิตี 
(Electron Affinity)  
   2.5 คาอิเล็กโทรเนกาติวิตี 
(Electronegativity)  
   2.6  จุดหลอมเหลวและ
จุดเดือด (Melting point & 
Boiling point) 
 
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันเตรียมการ เปนการเรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 
เปนการเรียนรูมาลวงหนานอกเวลาเรียน 
ข้ันตอนที่ 2 ข้ันแนะนําบทเรียน โดยผูสอนแนะนําวิธีการเรียนรู แนะนําการทํา
กิจกรรม มอบหมายงาน เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม และช้ีแจงการ
วัดผล ประเมินผล และเวลาในการทํากิจกรรม 
ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการทํากิจกรรมกลุม เปนข้ันตอนที่นิสิตลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
ตามงานที่มอบหมาย ซึ่งเปนกิจกรรมระดมความคิด (brainstorming) กิจกรรม
การแกปญหา (problem solving) กิจกรรมการอภิปรายกลุมยอย (small group 
discussion) กิจกรรมการเขียนผังมโนทัศน (concept mapping) เพื่อสรปุ
แนวคิดหลัก (concept) หรือสาระสําคัญของเนื้อหาที่เรียน กิจกรรมการนําเสนอ
งานกลุม (group presentation)  
ข้ันตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผลงาน โดยนิสิตแตละกลุมตรวจสอบผลงาน
ของตนเอง ตรวจคําตอบ จากแนวคําตอบหรือเฉลยคําตอบที่ผูสอนไดจัดเตรียม
ไวให เปนการประเมินผลตนเอง  
ข้ันตอนที่ 5 ข้ันสรุปบทเรียนและขยายความรู  ซึ่งผูสอนสรุปสาระความรูโดย
การบรรยายโดยใชสื่อ power point และ clip VDO และสื่อ ICT อื่นๆ 
ประกอบ รวมทั้งการใชคําถามเพื่อใหนิสิตมีสวนรวมในการสรุปบทเรียน และเพื่อ
เปนการตรวจสอบความรูความเขาใจของผูเรียน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
1. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน ใชเวลาสอบ 2 
ช่ัวโมง แลวนําขอสอบมาตรวจใหคะแนน โดยขอสอบแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจํานวน 50 ขอ 50 คะแนน ตอนที่ 2 เปนขอสอบอัตนัย มีจํานวน 15 ขอ 25 คะแนน 
รวมเปน 75 คะแนน  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุใหกับนิสิตช้ันปที่ 1 
หลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 1 หองเรียน 36 คน  ใชเวลารวม 4 สัปดาห สัปดาหละ 4 ช่ัวโมง รวมเปนเวลา 16 ช่ัวโมง   
นิสิตแตละคนไดรับแจกบทเรียนสําเร็จรูปคนละ 1 เลม และในการทํากิจกรรมแตละครั้งนิสิตตองใช
บทเรียนประกอบการทํากิจกรรมกลุม ทั้งนี้ผูวิจัยไดมอบหมายใหนิสิตไดศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนมาลวงหนาโดยการ
เรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กอนการเริ่มทํากิจกรรมในแตละครั้ง ผูวิจัยตรวจสอบความรูเดิมของนิสิต
ดวยการใชคําถาม และสรางความสนใจดวยคําถาม กระตุนการคิดของนิสิต หลังจากนั้นแนะนําวิธีการปฏิบัติ
กิจกรรม มอบหมายงานกลุม แจกใบกิจกรรม และใหนิสิตทํากิจกรรมกลุมตามเวลาที่กําหนด ซึ่งในงานวิจัยนี้ มีนิสิต
จํานวน 36 คน จึงแบงออกเปน 9 กลุม กลุมละ 4 คน โดยนิสิตเลือกสมาชิกในกลุมตามความสมัครใจ การเรียนรู
โดยใชกระบวนการกลุมรวมกับการเรียนดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ผูเรียนสามารถศึกษาคนควา หาขอมูล
ในบทเรียนดวยตนเอง และชวยกันเรียนรู ชวยกันทํางานกลุมที่ไดรับมอบหมาย และตรวจสอบความรู ตรวจสอบ
คําตอบ ดูเฉลยคําตอบดวยตนเอง ตัวอยางเชน การเรียนเรื่องสมบัติของธาตุ ผูเรียนในกลุมตองรวมกันอภิปราย
และสรุปสาระสําคัญของสมบัติของธาตุ โลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ และธาตุแทรนซิชัน ในประเด็นตอไปนี้ คือ 1. 
ขนาดของอะตอม  2. ขนาดไอออนหรือรัศมีไอออน 3. พลังงานไอออไนเซชัน 4. อิเล็กตรอนอัฟฟนิตี 5. คาอิเล็ก
โทรเนกาติวิตี และ 6. จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของธาตุ โดยทํากิจกรรมกลุมที่เปนการแกปญหา บันทึกผลลงใน
ใบกิจกรรม หลังจากนั้นใหแตละกลุมทํากิจกรรมสรุปบทเรียนดวยการเขียนผังมโนทัศน (concept mapping) ใสใน
กระดาษปรูพแผนใหญ แลวใหนิสิตนําผลงานไปติดที่ผนังรอบๆ หองเรียน แลวใหเพื่อนๆ ไดเดินชมผลงาน
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน โดยใชกลวิธี gallery walk โดยในแตละกลุมจะตองมีตัวแทนยืนประจําที่ผลงานตนเอง 
คอยตอบคําถาม อธิบาย และมีการหมุนเวียนเดินชมผลงานจนครบทุกกลุม ทั้งนี้ผูวิจัยทําหนาที่คอยแนะนํา 
ชวยเหลือหากนิสิตมีขอสงสัย และคอยเสริมแรง และกระตุนการเรียนรูดวยการใชคําถามระหวางเรียน และ
สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี เพื่อใหนิสิตไดทํากิจกรรมทําใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
สงเสริมการทํางานรวมกัน การชวยเหลือกันในกลุม คอยใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาหากนิสิตมีขอสงสัยตางๆ 
คอยควบคุมเวลาใหนิสิตทํากิจกรรมใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิต  
3. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จแลว จึงใหนิสิตทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน ใชเวลาจํานวน 2 ช่ัวโมง แลวนําขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบมา
วิเคราะหผล เพื่อสรุปผลการวจัิย  การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูสรุปได ดังตาราง 2 
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ตารางที่ 2 แผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
สัปดาหที่ เรื่อง เวลาที่ใช (ช่ัวโมง) 
1 ทดสอบกอนเรียน 2 
2 สารประกอบ ธาตุ และตารางธาตุ และการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ 4 
3 โลหะ อโลหะ และ ก่ึงโลหะ 4 
4-5 สมบัติของธาตุ  1. ขนาดของอะตอม 2. ขนาดไอออนหรือรัศมีไอออน
3. พลังงานไอออไนเซชัน 4. อิเล็กตรอนอัฟฟนิตี  5. คาอิเล็กโทรเนกาติวิตี 
และ 6. จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของธาตุ 
8 
6 ทดสอบหลังเรียน 2 
รวมเวลาที่ใช 20 
 
 
       
(ก) (ข)        
 
       รูปท่ี 1  (ก) บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ 
                 (ข) นิสิตทํากิจกรรมกลุม  
 
การวิเคราะหขอมูล  
 นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหขอมูล 
โดยใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติคาทีแบบตัวอยางไมอิสระตอกัน (dependent samples t-test)  
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ผลการวิจัย 
1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
นําคะแนนที่ไดของนิสิตจํานวน 36 คน จากการสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหขอมูล
และเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของการสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อหารอยละความกาวหนา และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติคาทีแบบตัวอยางไมอิสระตอกันไดผลดังแสดงในตาราง 
ที่ 3 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  
 
แบบทดสอบ คะแนน
เต็ม 
กอนเรียน หลังเรียน รอยละ
ความกาวหนา
(%) 
T-test 
X  S.D. % X  S.D. % T Sig.
ปรนัย 50 26.19 5.39 52.38 41.14 6.92 82.28 29.90  
อัตนัย  25 5.38 2.25 21.52 19.06 3.77 76.24 54.72 
รวม 75 31.57 6.98 42.09 60.19 10.23 80.25 38.16 20.34* .000
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 3 พบวา นิสิตที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมรวมกับการเรียนดวยตนเอง
โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนและสมบัติของธาตุหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 60.19 คิดเปนรอยละ 80.25 
และคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 31.57 คิดเปนรอยละ 42.09 จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน  
2. ผลการศึกษาจํานวนและรอยละของนิสิตที่สอบไดคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต
ละระดับ 
ผลการวิเคราะหรอยละของจํานวนนิสิตที่สอบไดคะแนนในแตละระดับของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนและสมบัติของธาตุ กอนเรียนและหลังเรียน แสดงในตาราง 4  
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 ตารางที่ 4   จํานวนนิสิตที่มีคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนคิดเปนรอยละ 
 
รอยละของ 
คะแนน 
ทดสอบกอนเรียน
(จํานวนนิสิตทั้งหมด 36 คน) 
ทดสอบหลังเรียน 
(จํานวนนิสิตทั้งหมด 36 คน) 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
90-100 0 0 10 27.78 
80-89 0 0 14 38.89 
70-79 0 0 6 16.67 
60-69 0 0 2 5.56 
50-59 9 25.00 1 2.78 
40-49 15 41.67 3 8.33 
0-39 12 33.33 0 0 
 จากตาราง 4 พบวา นิสิตสวนมากสอบไดคะแนนอยูในชวง 80-89 มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
38.89 รองลงมาคือไดคะแนนในชวง 90-100 มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 27.78 ทั้งนี้มีนิสิตที่ไดคะแนนนอย
กวารอยละ 70 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 16.67 
เมื่อวิเคราะหคะแนนเฉล่ียของนิสิตทั้งหมด พบวามีนิสิตจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 83.34 ที่ได
คะแนนเฉล่ียผานเกณฑรอยละ 70 ที่ต้ังไว ดังแสดงในตาราง 5 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหจํานวนนิสิตที่สอบไดคะแนนผานเกณฑรอยละ 70  
 
จํานวนนิสิตทั้งหมด 
(คน) 
คะแนนเต็ม  
คะแนนที่สอบได
S.D. 
จํานวนนิสิตที่ผานเกณฑ
คะแนนเฉลี่ย รอยละ จํานวน (คน) รอยละ
36 75 60.19 80.25 10.23 30 83.34
จากตารางที่ 5  พบวา มีนิสิตจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 83.34 ที่ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา
เกณฑรอยละ 70 ที่ต้ังไว และคะแนนเฉลี่ยของนิสิตทั้งหมดที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน มีคาเทากับ 
60.19 จากคะแนนเต็ม 75 คิดเปนรอยละ 80.25  
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
นิสิตที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมรวมกับการเรียนดวยตนเองโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนและสมบัติของธาตุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 60.19 (80.25%) และคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนเทากับ 31.57 (42.09 %) จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน และมีจํานวนนิสิต 30 คน (83.34%) ไดคะแนน
เฉล่ียผานเกณฑรอยละ 70 ที่ต้ังไว นิสิตมีพฤติกรรมในการเรียนรูที่ชวยเหลือกันในการทํากิจกรรมกลุม ไดศึกษา
คนควาเรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไดคะแนนคิดเปนรอย
ละ 80.25 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมทําใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือกันในการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่กลุมไดรับมอบหมาย โดยมีเปาหมายเพื่อใหงานของกลุมสําเร็จ เสร็จทันเวลาที่กําหนด จึงทําให
ผูเรียนมีความตั้งใจ และกระตือรือรนในการเรียน การจัดกลุมใหมีสมาชิก กลุมละ 4 คน จึงทําใหกลุมไมใหญ
เกินไป ผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกันไดดี ผูเรียนแตละคนมีความรูความสามารถแตกตางกัน เมื่อมาทํางานรวมกันจึง
ไดเรียนรูรวมกัน สงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดี และยังชวยเสริมสรางพฤติกรรมการทํางานกลุม ใหผูเรียนรูจักปรับตัว 
และเรียนรูทักษะทางสังคม การรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นๆ การกําหนดใหสมาชิกในกลุมเลือกกลุมเองตาม
ความสมัครใจ เพราะตองการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมดวยความสนุก และมีความคุนเคยกับเพื่อนในกลุม มี
ความรูสึกเปนกันเองกับเพื่อน ทําใหเกิดการชวยเหลือกัน และไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพราะกิจกรรมหรืองานที่
มอบหมายไดใหผูเรียนไดอภิปรายกลุมยอย และไดนําเสนองาน ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
และทําใหการเรียนไมนาเบื่อ บรรยากาศในการเรียนสงเสริมใหผูเรียนอยากเรียน และมีความตั้งใจเรียนเพิ่มข้ึน มี
ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน โดยผูสอนคอยแนะนําการจัดกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคและกระตุนการเรียนรูและ
ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนโดยใชคําถาม ซึ่งการจัดการเรยีนรูโดยใชกระบวนการกลุมนั้นจะเกิดประสิทธิภาพที่
ดี หากสมาชิกในกลุมมีความรับผิดชอบ และรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นผูสอนตองคอยสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม และคอยกระตุน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกันที่ดี แนะนําบทบาทหนาที่ และให
ผูเรียนตระหนักถึงการทํางานรวมกัน  นอกจากนี้ ผูสอนตองคอยกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการใชคําถาม 
กระตุนการคิด และสงเสริมใหผูเรียนมีความกลาคิด กลาแสดงออก สงเสริมใหผูเรียนไดนําเสนองานเพื่อฝกทักษะ
การสื่อสาร 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุมเปนการดําเนินการเรียนการสอนโดยที่ผูสอนให
ผูเรียนทํางาน ทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม พรอมทั้งฝกและแนะนําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ
กลุมที่ดีควบคูไปกับการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค จากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียนพบวา การเรียนรูแบบกระบวนการกลุมทําใหผูเรียนไดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณความรู
ความคิด และทําใหกลาแสดงความคิดเห็นเพิ่มข้ึน สงผลใหผูเรียนไมรูสึกเครียดกับการเรียนมากเกินไป นอกจากนี้
การใหตัวแทนในกลุมออกมานําเสนองาน เปนการสรางเสริมทักษะการสื่อสาร การถายทอดความรูใหกับเพื่อนๆ ใน
หอง และฝกความกลาแสดงออก สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงเดือน เทพนวล [12] ที่ไดศึกษาการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ซึ่งผลการวิจัยพบวา
นักศึกษามีความเห็นตอการเรียนวา ทําใหมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดีข้ึน รูจักรับฟงความคิดเห็นผูอื่น มี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความสุข สนุกกับการทํางานกลุม ภูมิใจในผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีความ
เอาใจใสตองานกลุม มีสวนรวมในการทํางาน กิจกรรมกลุมมีผลทําใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับ
ผูอื่น เรียนรูถึงการแบงหนาที่ทํางานตามความสามารถของแตละคน รวมถึงแสดงความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่
ของตนเองไดอยางเหมาะสม ในทํานองเดียวกับผลวิจัยของ ปวีณา งามประภาสม [10] ที่ศึกษาเรื่องการเพิ่ม
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ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการกลุม ในรายวิชาการจัดการทองเที่ยวชุมชน เพื่อศึกษาและ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและพัฒนาทักษะในการทํางานกลุม รวมทั้งเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการไมสนใจและ
ขาดความกระตือรือรนในการเรียน ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมอยางมีระบบ
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใหเพิ่มข้ึน นอกจากนี้นักศึกษามีความเขาใจและมีทักษะในการ
ทํางานอยางเปนข้ันตอนมากข้ึน มีความสนใจและกระตือรือรนในการชวยงานกลุมมากข้ึน ไดพูดคุย ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ การทํางานกลุมทําใหสมาชิกในกลุมมีความกระตือรือรน มีสวนรวมใน
การแกปญหา ทําใหเกิดทักษะดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสังคม 
การเรียนรูที่ใชกระบวนการกลุมเปนเทคนิคการเรียนรูที่มีประโยชนหลากหลาย ผูเรียนไดทํางาน
ดวยกันแบบกลุมเล็ก ไดเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือกัน แลกเปล่ียนเรียนรูกัน รับผิดชอบผลงานของกลุมรวมกัน ทํา
ใหผูเรียนไดรูจักการสื่อสาร การวางแผน การตัดสินใจ การแกปญหา ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชกระบวนการ
กลุมในการจัดการเรียนการสอน พบวา สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี ผูเรียน
ไดพัฒนาทักษะการเรียนรูตางๆ จากการทํางานรวมกันกับเพื่อนในกลุม ทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจาก
ความสัมพันธของสมาชิกในกลุม การทํากิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมเกิดจากการที่สมาชิกในกลุมที่มี
ลักษณะแตกตางกัน มีความรูความสามารถแตกตางกัน ไดทํางานตามที่มอบหมายรวมกันจึงเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกในกลุมเชน การไดอภิปราย แสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องตางๆ ซึ่งแตละคนนํา
ประสบการณความรูเดิมที่ตนเองมี มาแบงปนความรูรวมกัน เพื่อใหเกิดความสําเร็จของงานรวมกัน จึงทําใหสมาชิก
ในกลุมไดฝกความรับผิดชอบ ฝกการแสดงความคิดเห็น และการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนๆ สมาชิกกลุม
จะมีการปรับตัวเขาหากันและไดพยายามชวยกันทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ [14] 
การเรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งเปนสื่อการเรียนรูที่สามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเปนสื่อที่ชวยใหผูเรียนไดทบทวนเนื้อหาความรู ศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ
และศักยภาพการเรียนรูที่แตกตางกันของผูเรียนแตละคน การเรียนรูโดยใหผูเรียนนําตนเอง สามารถชวยฝกฝนให
ผูเรียนพึ่งพาตนเอง และพัฒนาตนเองได  และเนื่องจากผูเรียนมีแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน การใหผูเรียนเลือก
วิธีการเรียนรูเองจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดี นอกจากนี้ การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เปนวิธีที่
ชวยใหผูเรียนรายบุคคลไดเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ ความตองการและความสนใจของตน เปนการ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนตองพยายามฝกฝนให
ตนเองเปนผูที่มีนิสัยในการแสวงหาความรู ใฝเรียนรูอยูเสมอ โดยผูสอนตองจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน แนะนํา
แหลงเรียนรู คอยชี้แนะแนวทางในการเรียนรู และสงเสริมใหผูเรียนรักการเรียนรูดวยตนเอง รักการอาน การ
คนควาหาความรูดวยตนเอง ไดสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ไมวาจะเปนวารสารวิชาการ บทความวิจัย หรือ
การหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต  
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การจัดทําสื่อการเรียนรูประเภทบทเรียนสําเร็จรูปเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะใชเปนสื่อการเรียนรูที่
ผูเรียนสามารถใชศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และยังสามารถนําบทเรียนมาใชประกอบการทํากิจกรรมในหองเรียนไดอีก
ดวย ทั้งนี้การสรางบทเรียนสําเร็จรูปตองคํานึงถึงหลายดานดวยกัน เชน การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู การสราง
เนื้อหาที่ครอบคลุมและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และจัดลําดับเนื้อหาใหมีความตอเนื่องกัน มีความยาก
งายเหมาะสมกับระดับการเรียนรูของผูเรียน เรียบเรียงเนื้อหาดวยภาษาที่อานเขาใจงาย มีรายละเอียดเนื้อหาที่
เพียงพอ มีตัวอยางที่เสริมสรางความเขาใจในเนื้อหา และควรมี ภาพประกอบเนื้อหา ตารางขอมูล และแผนภาพ ที่
ชวยเสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาใหดีย่ิงข้ึน องคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของบทเรียนสําเร็จรูปคือ การสราง
คําถาม เพื่อตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน ควรสรางคําถามที่เนนการคิด การใหเหตุผล การสรางแผนภาพ 
แบบจําลอง และควรสรางคําถามที่หลากหลาย มีหลายระดับความยากงาย เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนการตอบคําถาม
จนเกิดความรูความเขาใจที่คงทน  
สอดคลองกับที่ อมรรักษ สวนชูผล [3] กลาววาการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกระบวนการเรียนรูที่
ผูเรียนเปนผูวิเคราะห กําหนดความตองการ กําหนดจุดมุงหมาย วางแผนการเรียน เลือกหาแหลงขอมูล เลือก
วิธีการเรียน และกิจกรรมการเรียน รวมถึงประเมินผลการเรียนดวยตนเอง โดยผูสอนมีหนาที่เปนเพียงผูอํานวย
ความสะดวก (facilitator) ซึ่งถือเปนวิธีการเรียนรูที่ควรใหความสําคัญ การใชสื่อการเรียนรู ประเภทบทเรียน
สําเร็จรูป ก็เปนวิธีหนึ่งที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการเรียนรู ได
ตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเอง และสามารถเรียนรูไดตามความสามารถที่แตกตางกันของแตละคน สงผล
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และผูเรียนมีความคิดเห็นในดานดี หรือความพึงพอใจที่ดีตอการเรียนรู
โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป และ ผูเรียนมีความคิดเห็นวา การเรียนรูดวยบทเรียนสําเร็จรูปทําใหเขาใจเนื้อหาที่เรียน
ไดมากขึ้น ไดมีสื่อการเรียนรูที่ใชทบทวนเนื้อหาและศึกษาดวยตนเอง นอกจากนี้การที่บทเรียนสําเร็จรูปมีคําถาม
และเฉลยคําถามให เปนการชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนไดดวยตนเอง จึงสงผลให
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป [15-16] 
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน พบวา การเรียนรูดวยตนเองและการทํางานกลุม
สามารถชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดีข้ึน สรางบรรยากาศการเรียนใหนาเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดฝก
ลักษณะนิสัยของการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ทําใหผูเรียนไดฝกการปญหา
และฝกการสื่อสารเพื่อลดความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ไดพัฒนาทักษะการทํางานแบบกลุม การเรียนรูรวมกัน
แบบทีม ทําใหเกิดการชวยเหลือกันระหวางผูเรียนที่เกงกวา อธิบายใหผูเรียนที่ไมเขาใจเนื้อหา ทําใหเกิดการเรียน
แบบเพื่อนชวยเพื่อน สงเสริมใหผูเรียนที่ออนกวาเขาใจเนื้อหาไดมากข้ึน การสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักเรียนรูดวย
ตนเองเปนสิ่งสําคัญในการเรียนในระดับอุดมศึกษา เพราะผูเรียนตองฝกลักษณะนิสัยของการเปนผูแสวงหาความรู 
และเรียนรูที่จะแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งอาจารยผูสอนตองมีบทบาทสําคัญในการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู และสราง
สื่อการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ การใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนวิธีหนึ่งที่สามารถชวย
ใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง ตามจุดประสงคการเรียนรูที่แจงไวในบทเรียน และไดตรวจสอบความรูความ
เขาใจของตนเองโดยการตอบคําถาม ทําแบบฝกหัด และตรวจคําตอบดวยตนเอง หากผูเรียนมีความพยายาม และ
ต้ังใจในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักแบงเวลา และบริหารจัดการเวลาที่มีใหเกิดประโยชน ก็จะทําใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได การใชสื่อการเรียนรูแบบบทเรียนสําเร็จรูป ผูเรียนสามารถเรียนรูตาม
ความสามารถของแตละคน โดยใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหามาลวงหนากอนเขาช้ันเรียน เพื่อใหการทํากิจกรรมกลุมใน
หองเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และในแตละครั้งกอนเริ่มกิจกรรมกลุมในหองเรียน  
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สอดคลองกับ กนกกร กวานสุพรรณและคณะ [17] ที่พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ 1) ผูเรียน ควรมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตน มีความคิดของตนเอง 
มีความสนใจใฝเรียนรู ทํางานเปนทีมได 2) ครูมีบทบาทสําคัญในการสรางแรงจูงใจ กระตุน สงเสริมใหผูเรียนรับรู
และยอมรับความสามารถของตนเอง รูจักคิดวิเคราะหและใหความชวยเหลือผูเรียน เช่ือในศักยภาพของผูเรียน
ดวยการใหอิสระในการเรียนรู รวมทั้งการจัดหาแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ตลอดจนการใชกิจกรรมชวย
ในการเรียนรู 3) แหลงทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ เปนทรัพยากรหรือแหลงการเรียนรู รวมทั้งสิ่งแวดลอมที่ไดจัดข้ึน
เพื่อสนองตอบความตองการในการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้ Hiemstra [18] ไดกลาววา การเรียนรูดวยตนเอง
มีความสําคัญอยางมากตอการเรียนในระดับอุดมศึกษา ผูเรียนตองรูจักวางแผนการเรียน ตองพัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรูของตนเอง รูจักประเมินผลการเรยีนรูของตนเอง 
ปญหาที่คนพบในการทําวิจัยที่ใชกระบวนการกลุมรวมกับการเรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ ไดแก (1) มีนิสิตบางคนไมไดศึกษาบทเรียนมา
กอนลวงหนา ดังนั้นผูสอนควรหาวิธีหรือกลยุทธในการสอนที่ทําใหผูเรียนไดศึกษาบทเรียนดวยตนเองมาลวงหนา 
เชน อาจใชการทดสอบกอนเรียน หรือ การใชคําถามเพื่อตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียน (2) ปญหาการทํา
กิจกรรมกลุมที่ผูเรียนอาจทํางานไมทันตามที่กําหนด ดังนั้นในการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอไป ผูสอนควร
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดแบงหนาที่การทํางานใหชัดเจน เพื่อใหสมาชิกในกลุมไดรวมกันทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ (3) ปญหาเรื่องการแสดงความคิดเห็น การนําเสนอแนวคิด การสื่อสาร การนําเสนอผลงาน ที่
ผูวิจัยพบวา นิสิตบางคนยังไมคอยมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น บางคนมีปญหาเรื่องการสื่อสาร การ
นําเสนองาน ซึ่งปญหาเหลานี้ผูวิจัยจะนําไปปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนตอไป 
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